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Abstract : At the new millennium， the Lao PDR government has formulated 
order to contribute to poverty reduction by achieving qualified education for al children and to catch up 
gradually with international standards. The current curriculum of general education in Lao including primary， 
lower and upper secondary education is introduced and examined in this paper. Further， in spite of the effect 
made to enhancing the quality of science over last decade， there is lack of adequate school physical facilities 
and Teachers continue to teach outdate teaching about science education without experiments and observations 
Since 2000， the training workshops on teaching science and mathematics in Lao have been organized by the 
Ministry of Education of Lao and JICA. The activity of workshop and the recommendations to improve the 
science education are also shown 
Keywords : Lao People's Democratic Republic， Curriculum and it's Structure， Science Education， Physics 




































































修会(教育省・JICA共催)J (MOE-JICA Training Workshop 
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学校数 学級数 生徒数 教員数
学 校 8，140 26，450 827，664 27，073 
中 ~ 校 621 3，133 169，691 6，260 
高等学校 199 2，645 67，198 5，316 










































l年次 2年次 3年次 4年次 5年次 全学年数 時数授業時
1.ラオ語 12 10 10 8 8 48 1584 
2.算 数 3 4 5 6 6 24 792 
3.私たちの
身のまわ 2 2 2 3 3 12 396 
り
4.音 楽 1 1 1 l 1 5 165 
5.図画工作 1 1 1 1 1 5 165 
6.体 二同白 2 2 2 2 2 10 330 
7.工 二ヱ士三七正 1 2 2 2 2 9 297 
計 22 22 22 23 23 113 3729 
共通科目 6 6 6 6 6 30 990 
iI1 A 計 28 28 28 29 29 143 4719 
山 1)共通科LIでは.[n]肱敬礼l1時間週1. ;下校川動[11J
rnJ/週J，生徒会活動[11明日J/週]





















































1年次 2年次 3年次 4年次 5年次
課題 時間 課題 時間 課題 時間 課題 時間 課題 時間
-わたし 8 -わたし 10 -わたし 7 -わたし 15 -わたし 16 
-わたしの家 4 -わたしの家 5 -植物 6 -植物 6 -植物 6 
-植物 10 -植物 8 -わたしの家族 6 -動物 6 -動物 6 
-学校 8 -学校 8 -わたし(栄養) 6 -ラオスの地理 8 -ラオスの地理 17 
-動物 2 -水 7 -空気 5 -身近な国々 3 
-土と石 5 
-環境 4 
-予備時間 2 -予備時間 3 -予備時間 2 -予備時間 2 -予備時間 3 
計 34 計 34 計 34 計 51 計 50 
セメスターE
1年次 2年次 3年次 4年次 5年次
課題 時間 課題 時間 課題 時間 課題 時間 課題 時間
-動物(つづき) 10 -学校(つづき) 2 -水(つづき) 4 -ラオスの歴史 16 -鉱物 4 
-地域社会(村) 8 -動物 6 -人間と動植物の 9 -ラオスの社会と 6 -環境 8 
-自然環境 11 -人間と動植物の 3 関係 文化 -ラオスの歴史 11 
関係 -地域社会(村) 6 -社会のきまりと 5 -ラオスの文化遺 3 
-地域社会 13 -空と夜
-自然環境 5 -力と磁石
-予備時間 3 -予備時間 3 -予備時間
計 32 計 32 計
表5 中学校教育カリキュラムの基礎構造
週当りの授業時数 週当りの 年間授業|教科目
6年次 7年次 8年次 全業学時年 時数授数
1.ラオ語と文章 6 5 4 15 495 
2.数 学 6 6 6 18 594 I 
3.理 科 3 5 7 15 495 
4.社 Jz5=z 、 3 5 5 13 429 
5.外 国 圭日五口 3 3 3 9 297 
6.技 術 2 2 2 6 198 
7.体 育 2 2 2 6 198 
8.芸 体i 2 1 3 99 
計 27 29 29 85 2805 
特別科目 6 6 6 18 594 













7 -星の動き 3 -公民 3 
-身のまわりの物 -電気 7 
-執 4 -地球 6 
-光 4 
. 玉日乞 4 
3 -予備時間 6 -予備時間 6 
32 計 48 計 48 
表 6 高等学校教育カリキュラムの基礎構造
週当りの授業時数 週当りの 年間授業教科目 全業学時年 時数9年次 10年次 11年次 授数
1.ラ オ 言苦 2 2 2 6 198 
2.文 ナ止ム 2 2 2 6 198 
3.数 学 6 6 6 18 594 
4.生 物 2 2 2 6 198 
5.物 理 3 3 4 10 330 
6.化 学 2 2 2 6 198 
7.技 術 2 2 2 6 198 
8.歴 史 2 2 2 6 198 
9.地 理 2 2 2 6 198 
10.公 民 2 2 2 6 198 
11.外国語(仏語，英語) 3 3 3 9 297 
12.体 育 2 2 2 6 198 
計 30 30 31 91 3003 
特別科目 6 6 6 18 594 


















































































































































































































































































MOE (教育省)によると 111+ 1 Jと r8 + 3 Jコー
表7 小学校教員の学習歴
教員養成課程 教員数 パーセント
11 + 3 1 2.2 
11十 l ') 4.4 
8+3 26 56.5 
5+3 11 23.9 
トレー二ンゲを受けていない者 6 13.0 












1 -:3年 3 6.5 
1 -9 tr 9 19.5 
1 () 1 :31 7;'~ ，9 
~(:ì IO() 
79 
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